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Abstract 
 
The  idea of  thesis summarized in identifying efficiency of change  colors on the performance  
for some of the tests of skill for the accuracy of football applied on a sample of young players of clubs 
(Ommal Nineveh -AlmostaqbalAlmushriq- Alfutuwh)  in order to find out the best effect of color on 
the accuracy of performance of some skills tests football. 
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   التعريف بالبحث-1
  لبحث المقدمة وأهمية ا1-1
 الركيزة الأساسية لتقدم وتطور العلوم الرياضـية مهمـا ر في مجال القياس والاختبا والتطور التقدم إن
تعيين فئـة :  القياس هي ة وطبيع ، تقاس وتقيم بمدى الدقة التي وصل إليها القياس يعافهي جم : اختلفت أنواعها 
 ،وهذا يتطلـب منـا . دا تحديدا جيحددة تناظر خصائص أو سمات الأفراد طبقا لقواعد م موزمن الأرقام و الر 
 ، ولكننا نقيس الصفة في هـذا الفـرد أو الـشي شيئا فنحن لا نقيس فردا أو ، السمة المراد قياسها تحديد: أولا
 مجموعة من العمليات التي تجعل الصفة تعبر عن مظاهرها بحيـث تـصبح قابلـة للملاحظـة حديدت: وثانيا
 التـي تتـرجم جراءاتتحديد الإ:  وأخيراا، أو رموز كالا عبارات أو أش ات هذه العملي تكون ماوالقياس وعادة 
  . الأفراد ومعرفة الفروق الكمية بينهمدىهذه العمليات إلى مقادير تعبر عن السمة الملاحظة ل
 التركيز عـن طريـق الرؤيـة تتطلب الخصوص اختبارات الدقة جه       إن الاختبارات المهارية وعلى و 
أعلى قيمة للحصول على الدرجة الكلية فـي  التي تحدد لمسافة خلال تقدير ا من ييزالبصرية والقدرة على التم 
 إلـى ( )1 يشير إذالأداء، بشكل فعلي على تحقيق ؤثر فعدم التمييز الدقيق للشكل أو اللون أو المسافة ي لاختبارا
 والإدراك وتقيـيم بالنظروهو فرع يهتم ( قياسات البصر)أي ( yrtemotpO) البصري احد فروع التدريبأن 
 لطبيعـة النـشاط لائمـة  البصرية الأكثـر  م الأدوات بالإضافة إلى تحديد ، البصري الأداءوتحسين مستوى 
  (.1)الرياضي
    حث البة مشكل2-1
 تـم ، المهاري في مجال كـرة القـدم الأداء الاطلاع على بعض الاختبارات الخاصة بقياس دقة ومن       
 أو بآخر علـى بشكلتلفة؛ فعليه قد تؤثر  تختلف في طريقة قياسها للدقة باستخدام ألوان مخ باراتملاحظة اخت 
 الألوان فان طبيعة هذه الألوان هذه الأشكال إذا كانت مصحوبة ب إنو.الأداء دقة علىالرؤية البصرية، ومن ثم 
  :ة الآتيالتساؤلات لذا برزت مشكلة البحث في الأداء، ثم على دقة ومن حاسة البصر ىلها مؤثرات عل
   بكرة القدم؟دقة لبعض الاختبارات المهارية للالأداء يؤثر اللون على هل -1
  : البحث إلى التعرف علىيهدف: حث البأهداف 3-1
  . المهارية بكرة القدمت الاختبارالبعض الأداء قياس دقة في الألوان تأثير 1-3-1
   البحثفرض 4-1
  . القدمبكرة للدقة الاختبارات المهارية بعض لوين أفضل في حالة تأداء عينة تحقق ال1-4-1
   مجالات البحث5-1
 المـستقبل –عمال نينـوى ) المتمثلة بشباب لقدم بكرة ا نوى شباب محافظة ني لاعبو: البشري المجال 1-5-1
  ( الفتوة–المشرق
 9102/5 /9 ولغاية 9102/2 /4 من المدة:الزماني المجال 2-5-1
  ( الفتوة– المستقبل المشرق–ىعمال نينو) ملاعب أندية -نينوىمحافظة -العراق: المكانيالمجال 3-5-1  
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   النظريةالدراسات -2
  :اللون 1-2
 وأفضل مثال هو ، الضوئية الألوان ويتجسد في ، الثاني للون هو الفيزيائي والسلوك :  اللون كيمياء –فيزياء 
 نـة،ولا  الـصناعية الملو الأضواء الفيزيائي في كثير من ون ملاحظة سلوك الل ويمكن قزح،ألوان قوس 
 وعليـه ؛ ألوانـه الـسبعة ى إل  ـعي الطبي لشمسي نيوتن في تحليل الطيف ا نكليزي العالم الإ ة تجرب نسىن
 نـوعين طبيعته ويسلك ب ية من الظواهر الاهتزاز اهرة ظ هو اللون ظاهرة طبيعية أو أنفنستطيع القول ب 
 لـون العـين وال  بين قة علا ود البعض بعدم وج يعتقد ربما و ، فيزيائي والثاني كيميائي لهمامن السلوك أو 
 فـالعين ؛ الرؤية البصرية لتتشكل رها هي العناصر التي لابد من تواف الألوان فالعين و ئوهذا مفهوم خاط 
 ليتم تحليلها أمـا لبصري عن طريق العصب ا لدماغ إلى ا وتحولهاتقوم بواجب التقاط المشهد أو الصورة 
الواضح في وصف الأشياء مـن حولنـا  الأثر ا بدوره الجمالي بوصفه عنصرا محوريا ذ وماللون فهو يق 
  (.2)ترونية وكيبيديا الالكموسوعة.)يلهابكل تفاص
 تعكس لعين،وهي ا ول على كل الأجسام المتواجدة من ح ة الأشعة الضوئي تسقط: الألوان تميز العين كيف 
 الألـوان  فتتعرف العين علـى جميـع ، عملية الإبصار دأ تب وهنا العين، تلك الأشعة باتجاه لأجسامهذه ا 
 – حمـر  و هـي الأ لـوان  متكون من سـبعة أ الشمسي الشعاع ن ومن المعروف أ لها؛المتناثرة من حو 
 ، الشمـسي لطيف تسمى ألوان ا الألوان وهذه نفسجي الب – النيلي –الأزرق –الأخضر – الأصفر –البرتقالي
 موجيـة طـوال أ فهذا يعني وجود سـبعة ناعية أو الاصطيعية الطباءة أي شكل من أشكال الإض وجودفب
 كـان إن ف ، هذه الأطياف الضوئية السبعة على كل الأجسام من حول العين تسقط س ثم ومنلسبعة ألوان 
 انتقل إلى العين عـن طريـق الطيـف الذي الأحمر جسم العين هو لون ال تراه ا م إن ف أحمر ملون الجس 
 فهـو ، يمتص ذلك الجسم الأحمر كل ألوان الطيف الشمسي عدا شعاع الطيف الأحمر ،إذالضوئي الأحمر 
 أحمر لذلك إن كان لون الجسم ، وتستقبله العين لتدرك بعد ذلك أن هذا الجسم لونه احمر ميرتد عن الجس 
ى  إل جذب فإنها تن لأخرى ا لطيف ا لوان أما باقي أ حمر، ينعكس ويرتد عن الجسم الأ مر الطيف الأح فشعاع
 فـي لموجـودة  الملونـة ا جـسام  وتسري هذه الفكرة على كل الأ، ويقوم بامتصاصهار الأحمسم الج كذل
  (3.)الطبيعة
  : الدقة وأهميتها في كرة القدممفهوم 2-2
 المهـاري الـصحيح الأداء على تنمية الدقة يساعد لاعبي كرة القدم على تثبيت التدريب الاهتمام ب إن
 داء لأن الحركات الدقيقة والمـضبوطة لا توصـل فقـط لـلأ ؛(4)ديفة الته لجميع المهارات وبخاصة مهار 
 أن إلـى ( "6 )يـشير (.5) الخصم هدف وهدفها هو إصابة لحركة وإنما يتحقق غاية ا خطأ، دون منالصحيح 
 إلـى مناولة إصابة هدف معين أو إعطاء تتطلب كل فعالية إن إذ ة، تعتمد على الدق لكرةنجاح عملية ضرب ا 
 نلذلك نشاهد في كثير من مباريات كرة القدم أن بعـض اللاعبـي ( 6" )الأداءزميل فإنها تحتاج إلى الدقة في 
 وتكون النتيجة الفشل في إحراز ، بالرغم من وجودهم على مسافة قريبة من الهدف ، بقوة مرمىيصوبون إلى ال 
 عنصر الدقة من أهـم دولذلك يع (. 7)تصويب في ذلك إلى إهمال اللاعب للدقة أثناء ال السبب رجع وي لهدف،ا
 هو مطلـب الدقـة دف مطالب التهديف نحو اله من ب أن أهم مطل في( 8) ما يؤكده ذا وه ،متطلبات التهديف 
  (.8)ءويعده فوق كل شي
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   الاختبارات المهارية3-2
 وتقـويم  فـي قيـاس لاسـتخدامها  جديـدة  اختبارات اء الرياضي إلى بن ال المج في العاملون يحتاج 
 واحداً اعب المهاري للّ الأداء بات الحصول على مستوى فقد الفردية، الألعاب و لجماعية الألعاب ا ي ف تالمهارا
 الناشـئين انتقـاء  فـي الاختبـارات  عن أهمية هـذه فضلاً تدريبية تبنى عليها المناهج ال تيمن أهم النقاط ال 
  . في الألعاب الرياضية كافةهوبينوالمو
  
  :بحث إجراءات ال-3
  .لملاءمته مشكلة البحث المراد حلها( بالطريقة المسحية)تم استخدام المنهج الوصفي  : منهج البحث1-3
  : عينة البحث2-3
        للوصول إلى متطلبات البحث تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية لأنها تحقـق أهـداف البحـث 
، 9102 -8102بكرة القدم للموسم الكروي ( لفتوة ا–مشرق اللمستقبل ا – نينوى عمال)والمتمثلة بلاعبي شباب 
لاعباً لكل نادي، بعد أن تم استبعاد بعض اللاعبين الذين لديهم خلـل ( 52)وبواقع  لاعباً،( 57)البالغ عددهم 
  . والعينة متجانسة لكونهم لاعبين في أندية شباب محافظة نينوىفي الرؤية البصرية،
  :ت  وسائل جمع المعلوما3-3
لغرض انتقاء المهارات الأساسية التي تحقق أهداف البحث تم تصميم استمارة لهذه المهارات : الاسـتبيان  
، وعرضت على مجموعة من ذوي الاختصاص في مجالي القياس والتقويم وكـرة (1)المبينة في الجدول 
لمختـصين علـى وقد أظهرت الاستمارات بعد جمعها وفرزها موافقـة ا  ،(1)القدم كما مبين في الملحق 
 .يبين ذلك( 1)بعض المهارات، والجدول 
 
  قدم قيد البحث في كرة الالأساسية للمهارات النسبية الأهمية: (1 )جدول
 % النسبية الأهمية الموافقين عدد  المختصينعدد الأساسية المهارات
 %001 22 22 طويلة الالتمريرة
 %001 22 22 متوسطة الالتمريرة
 %90.9 2 22 قصيرة الالتمريرة
 %36.31 3 22 البعيد التهديف
      
 عـلاوي  يـشير ،إذ البحثعينة على لتطبيقهافأكثر % 52 وتم تحديد المهارات التي حصلت على نسبة اتفاق 
  (9. )فأكثر% 52الاختبار الذي يحقق نسبة اتفاق ( قبول)ورضوان إلى اعتماد
 مـن تقاة المنرات ضمت الاختبارات المهارية الخاصة بالمها أخرى استبيان تصميم استمارة تم لك ذ عد       ب
على مجموعة من ذوي الاختصاص في مجالي القياس والتقويم وتم توزيع هذه الاستمارات ، خصصينقبل المت 
  .يبين ذلك( 2) والجدول ، تحديد الاختبار الأنسب لكل مهارةلغرض( 1)وكرة القدم، كما مبين في الملحق
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  قدم في كرة اللبحث اقيد لمهارية اللاختبارات النسبية الأهمية: (2 )الجدول
 مختصينال عدد الاختبارات الأساسية المهارات
 عدد
 الموافقين
 الأهمية
 %النسبية 
 %90.9 2 22  م03 م من مسافة 2على دائرة نصف قطرها 
 طويلة الالتمريرة %45.4 1 22 من علم الزاوية الركنية إلى مربع داخل منطقة الجزاء
 03م  من مسافة 7-م 5- م 3 دوائر متداخلة أقطارها 3على 
 %63.68 91 22 م
 م من مسافة 6 – م 4 - م 2 دوائر متداخلة أقطارها 3على 
 %54.59 12 22  م02
- م34.2-م12.1 دوائر متداخلة أنصاف أقطارها4على دائرة 
 %0 0 22  م02م من مسافة 78.4-م56.3
 متوسطة الالتمريرة
 %45.4 1 22  م02 م  من مسافة 5.1على دائرة نصف قطرها 
  
 يـشير إذ ، البحث عينة على افأكثر لتطبيقه % 52 ق على نسبة اتفا صلت       وتم تحديد الاختبارات التي ح 
  (9. )فأكثر% 52الاختبار الذي يحقق نسبة اتفاق ( قبول) ورضوان إلى اعتمادعلاوي
  : التجربة الرئيسة للبحث4-3
 – نينـوى عمـال )لاعبا من لاعبـي شـباب ( 57)تم إجراء التجربة الرئيسة على عينة البحث والبالغ عددها 
، وقد تم إجراء هذه التجربة 9102/5/9 ولغاية 9102/2/4ما بين المدة الواقعة من (  الفتوة –المستقبل المشرق 
على ملاعب الأندية السالفة الذكر في محافظة نينوى، فقد تم إجراء الاختبارات المتفق عليهـا علـى شـباب 
  :الرياضي وفق التسلسل الآتي(  نينوىعمال)نادي
 : اختبار التمريرة الطويلة-1
  (.الدائري( )المقننة)ختبار وفق مواصفاته الحقيقيةتم تطبيق الا -
 (.الدائري)تم تطبيق الاختبار وفق مواصفاته المقننة مع تلوين شكل الاختبار المقنن -
  .توضح الأشكال الهندسية للاختبار الذي تم تطبيقه على عينة البحث( 2)إلى( 1)والأشكال من
  
  
  (المقنن)اختبار التمريرة الطويلة بالشكل الهندسي الدائري: (1)الشكل 
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 اختبار التمريرة الطويلة بالشكل الهندسي الدائري الملون: (2)الشكل 
  : اختبار التمريرة المتوسطة-2
  . نفس الإجراء المذكور آنفا-
  .الأشكال الهندسية للاختبار الذي تم تطبيقه على عينة البحثتوضح ( 4)إلى( 3)والأشكال من
  
  
  
  
  (المقنن)اختبار التمريرة المتوسطة بالشكل الهندسي الدائري: (3)الشكل 
  
  
  
  ندسي الدائري الملوناختبار التمريرة المتوسطة بالشكل اله: (4)الشكل 
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الرياضـي، وعلـى نـادي ( المستقبل المشرق )          تم تطبيق الاختبارات المتفق عليها على شباب نادي 
  .الرياضي(  نينوىعمال) على شباب نادي -كما موضح أنفا-الرياضي، وتم التطبيق ( الفتوة)
  
  : الإحصائيةالوسائل 5-3
  :     تم استخدم الوسائل الإحصائية الآتية
    النسبة المئوية -
  ابي  الوسط الحس-
  ي  الانحراف المعيار-
   البسيط        رتباط الال  معام-
  للعينات المرتبطة( t)  اختبار -
  المستقلةاتللعين( t )اختبار -
 الإحصائية لحزمةائيا باستخدام ا         وقد تم استخدام الحاسوب الآلي لغرض معالجة البيانات إحص
  (01)(. 5.11 ,SSPS)
  
   عرض النتائج ومناقشتها-4
 : عرض النتائج1-4
  دقة أداء عينة البحث في الاختبارات المهارية الإحصائية لالمعالم: (3)الجدول
  
الاختبار المقنن
 
 الاختبار الملون
 الاختبار
-س
 
ع±
 
تواء الالمعامل
 
-س
 
ع±
 
 الالتواءمعامل
 
 256.0- 65.1 45.7 397.0 31.1 75.8  الطويلةالتمريرة
 926.0 81.5 63.02 610.0 39.3 02.91  المتوسطةالتمريرة
  البحث في الاختبارات المهارية قيد البحثعينةل( مييزيالت) الإحصائي للصدقالوصف: (4 )الجدول
  
الاختبار المقنن
 
 الاختبار الملون
 الاختبار الدرجات السفلى الدرجات العليا الدرجات السفلى الدرجات العليا
-س
 
-س ع± -س ع±
 
ع±
 
-س
 
ع±
 
 51.1 43.6 88.0 37.8 41.0 87.7 80.1 63.9  الطويلةالتمريرة
 85.2 43.61 09.3 83.42 07.2 03.61 76.2 90.22 توسطة المالتمريرة
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 لبحث المهارية قيد الاختبارات في اث البحعينةل( ارالاستقر) الإحصائي لمعامل الثباتالوصف: (5 )الجدول
  
الاختبار المقنن
 
 الاختبار الملون
 الاختبار إعادة الأول إعادة الأول
-س
 
-س ع± -س ع±
 
ع±
 
-س
 
ع±
 
 78.1 44.5 65.1 45.7 27.2 08.6 31.1 75.8  الطويلةالتمريرة
 26.5 20.02 81.5 63.02 03.5 90.91 39.3 02.91  المتوسطةالتمريرة
  
  في اختبار التمريرة الطويلة بحسب متغير اللون(ت)الوصف الإحصائي لاختبار : (6)الجدول
الاختبار المقنن
 
 الاختبار الملون
 الاختبار
 ع± -س ع± -س
 للفروق  -س
ت
 
المحسوبة
 
نسبة 
 الخطأ
 000.0 57.5 20.1 65.1 45.7 31.1 75.8 التمريرة الطويلة
  (:6) من الجدول يتبين
 الاختبـار ين اختبـار التمريـرة الطويلـة ب  ـفـي (ت) فروق ذات دلالة إحـصائية لاختبـار وجود
 متهـا  قيالبـالغ  ، وذلك لأن نسبة الخطـأ المقنن بارولمصلحة الاخت( الدائري)والاختبار الملون ( الدائري)المقنن
      (.50.0 )لة الدلاىأصغر من مستو(000.0)
  في اختبار التمريرة المتوسطة بحسب متغير اللون (ت)الوصف الإحصائي لاختبار : (7)الجدول
الاختبار المقنن
 
 الاختبار الملون
 الاختبار
 ع± -س ع± -س
 للفروق  -س
ت
 
المحسوبة
 
نسبة 
 الخطأ
 270.0  -18.1  -51.1 81.5 63.02 39.3 02.91  المتوسطة التمريرة 
  (:7) من الجدول يتبين
 الاختبـار المقـنن بـين  المتوسـطة مريرة الت رفي اختبا ( ت) وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاختبار عدم
  (.50.0)أكبر من مستوى الدلالة ( 270.0) قيمتها البالغ نسبة الخطأ و؛ الملون وذلك لأنالاختبارو
  معاملات الصدق الذاتي لعينة البحث في الاختبارات : (8)الجدول 
 المتغيرات
  الملونالاختبار مقنن الالاختبار
  
  
   الذاتيالصدق ر المحسوبة    الذاتيالصدق ر المحسوبة الاختبارات
 19.0 38.0 49.0 09.0  الطويلةالتمريرة 1
 59.0 19.0 49.0 98.0  المتوسطةالتمريرة 2
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  (:8) من الجدول يتبين
 للاختبـار  البحـث ظهـرت عينـة  التمريرة الطويلة ل اختبار الصدق الذاتي في لمعامل أعلى قيمة إن
  بقيمـة مقـدارها ملـون  للاختبـار ال ا قيمة منه أقل وظهرت ،درجة( 49.0) مقدارها قيمةب( الدائري)المقنن
  .درجة( 19.0)
   البحث في الاختباراتعينة للتمييزي الصدق امعاملات: (9 )الجدول
 المتغيرات
                         المقننالاختبار
  السفلي-بقسميه العلوي
   الملونالاختبار
 السفلي-علوي البقسميه
  
 الاختبارات
  الاحتمالية ت المحسوبة
 
  الاحتمالية ت المحسوبة
 000.0 18.11 000.0 97.9  الطويلةالتمريرة 1  
 000.0 83.21 000.0 79.01  المتوسطةالتمريرة 2
  (:9 )الجدول من يتبين
 البحث ظهرت للاختبار الملون عينة التمييزي في اختبار التمريرة الطويلة لللصدق ة أعلى قيمإن
( الدائري)المقنن قيمة للشكل أقلوظهرت ( 000.0)درجة وبنسبة خطأ( 18.11) مقدارها بقيمة(ائريالد)
ة  التمريرختبار في ايزي التميللصدق أعلى قيمة وإن.(000.0)طأدرجة وبنسبة خ( 97.9) مقدارهابقيمة
( 000.0) خطأبةدرجة وبنس( 83.21)ا مقدارهبقيمة(لدائريا) البحث ظهرت للاختبار الملون عينة لمتوسطةال
  .(000.0)درجة وبنسبة خطأ( 79.01) مقدارها  بقيمة( الدائري) المقننالهندسي قيمة للشكل أقلوظهرت 
   المهارية ارات البحث في الاختبعينة ثبات معاملات: (01 )الجدول
 المتغيرات
  الملونالاختبار  المقننالاختبار
  
  
 الاختبارات
  المحسوبة ر   الاحتمالية  المحسوبة ر
  الاحتمالية
 
 000.0 38.0 000.0 09.0  الطويلةالتمريرة 1
 000.0 19.0 000.0 98.0  المتوسطةالتمريرة 2
  (:01) من الجدول يتبين
 البحث ظهرت للاختبار المقنن عينة لطويلة الارتباط في اختبار التمريرة اللمعامل مة أعلى قيإن
 اللاختبار منه قيمة أقلوظهرت ( 000.0)درجة وبنسبة خطأ( 09.0) مقدارهابقيمة( الدائري)
 في ط الارتبالمعامل يمة أعلى قوإن .(000.0)أدرجة وبنسبة خط( 38.0)ا مقدارهبقيمة( الدائري)الملون
 وبنسبة درجة (19.0) مقدارهابقيمة( الدائري) للاختبار الملونت البحث ظهرعينة لمتوسطة الرةرياختبار التم
درجة وبنسبة ( 98.0) مقدارهابقيمة( لدائريا)الملون اللاختبار قيمة منه أقل وظهرت( 000.0)خطأ
  .(000.0)خطأ
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   ج النتائمناقشة2-4
  (01()9()8()7)(6)من عرض وتحليل النتائج تبين من الجداول 
بالنسبة لعدم إثبات اللون كفاءته بشكل فعلي في قياس دقة الأداء للاختبارات المهارية بكرة القـدم ذات 
 التـي جـراءات  ذلك إلـى الإ يعزى، ( اختبار التمريرة المتوسطة -اختبار التمريرة الطويلة )المسافات البعيدة 
م مـؤثرة 02  اختبار التمريـرة المتوسـطة  ومسافة ،م03  اختبار التمريرة الطويلة  فمسافة ،يتضمنها الاختبار 
 المسافة في اختبارات الدقة كلما وقع المختبر بأخطـاء بعدت زادت و ،فكلمابشكل فعلي على درجات الاختبار 
وهـذا .  درجات اللاعبين مما يؤثر على معامل الثبات بـشكل ملحـوظ ر عدم استقرا لى مما يؤدي إ ،الصدفة
 هنـاك أن(  "11 )ذكر، فقد (ئريالدا)الملونو( الدائري)لمقنني التمييز بين الاختبار االخطأ أدى إلى صعوبة ف 
 شوائية، الع  ـالأخطاء أي غير المنتظمة الأخطاء:والآخر. المنتظمة الأخطاء:،أحدهما للقياس الأخطاء من ننوعي
 الفرد المستقبلي بأداء التي لا ترتبط الأخطاء العشوائية هي تلك الأخطاء ،وهذه عوامل الصدفة إلى ترجع التي
 أعيد ما إذا العشوائية الأخطاء بدرجة أو ثم فهي لا ترتبط بدرجة الفرد الحقيقية عليه،ومن نود الاستدلال يالذ
  . الأولى لما جاء في الفرضية خالف وهذا م،(11") نفسهلفرد صيغة متكافئة له على اأوتطبيق الاختبار نفسه 
  
  والتوصيات  الاستنتاجات -5
   الاستنتاجات1–5
اختبـار التمريـرة  )لبعيدة المهارية ذات المسافات ا للاختبارات الأداء لم يظهر اللون تأثير في قياس دقة -1
  (. اختبار التمريرة المتوسطة-الطويلة
  والمقترحات  التوصيات2-5
 عند تصميم وبناء الاختبارات المهارية التي تقيس الدقة ذات المـسافات الألوان ير تأث بار الأخذ بنظر الاعت -1
  (.وسطة اختبار التمريرة المت-اختبار التمريرة الطويلة)البعيدة
 الاختبـارات الحديثـة فـي مجـال الفعاليـات                    ء تـصميم وبنـادالاهتمـام بالرؤيـة البـصرية عنـ-2
  . كافةرياضيةال
  
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
  :المصادر
  : العربية والاجنبيةالمصادر
 .، دار الكتب والوثائق، بغداد1مدخل إلى الألوان، ط(: 2102)إدريس، إحسان -1
  .القاهرة، جماعية اللعب، مطابع الأهرام التجارية(: 3991)إسماعيل، طه وآخران  -2
  .  كرة القدم، عالم الكتب، القاهرة(: 8791)الأفندي، محمد حامد  -3
كرة القدم للناشئين، ترجمة كاظم الربيعي وعبد الله المشهداني، مطبعة دار (: 1991)تيموفيج، ستانيواف  -4
 .الحكمة، البصرة
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لعربـي، ، دار الفكـر ا 1ط، الإعداد المهاري والخططي للاعب كرة القدم (: 4891)حماد، مفتي إبراهيم  -5
 .القاهرة
القياس في التربية الرياضية وعلـم الـنفس (: 0002)علاوي، محمد حسن ورضوان، محمد نصر الدين  -6
 .الرياضي، دار الفكر العربي، القاهرة
 . النهضة المصريةبةالقياس والتجريب، مكت(: 9991) عبد الرحمن عيسوي، -7
 .مطابع جامعة الموصل، علم الحركة(: 5891)محجوب، وجيه  -8
 ptth//:ra.aidepikiw.gro/w/xedni.php / selif.nonof.en:  ويكيبيديا الالكترونيةموسوعة -9
الإحصاء المتقـدم فـي العلـوم (: 6002)النعيمي، محمد عبد العال أمين والبياتي، حسين مردان عمر  - 01
 .، الطبعة الأولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردنsspsتالتربوية والتربية البدنية مع تطبيقا
 gnivorpmi ot ediug trepxe nA :gniniarT noisiV stropS :)4002( leirA nairB -11
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  (1 )الملحق
   وكرة القدمويم القياس والتقي السادة المتخصصين في مجالأسماء
  
  العملمكان الاختصاص ص المختاسم ت
 جامعة الموصل /  التربية الرياضية كلية  قدمةكر/  حركي تعلم  خضر أسمرمدد مح.أ 1
 لجامعة الموص/  التربية الرياضية كلية كرة قدم / ضي رياتدريب د زهير قاسم الخشاب.أ 2
 جامعة الموصل / الرياضية التربية كلية سلة كرة/  وتقويم قياس  سليمانحمدد هاشم أ.أ 3
 صلجامعة المو/  التربية الرياضية كلية يد كرة/  وتقويم قياس د ثيلام يونس علاوي.أ 4
 الموصلجامعة /  التربية الرياضية كلية  قدمكرة/  وتقويم قياس  محمود حسينكيد م.أ 5
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية العاب المضرب/ تقويم وقياس د سبهان محمد الزهيري.أ 6
 جامعة الموصل / ة الرياضيية التربكلية قدم كرة/ وتقويم قياس  خالد رجبوليدد .أ 7
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية كرة قدم/  رياضي تدريب د نوفل فاضل رشيد. أ 8
 جامعة الموصل /  التربية الرياضية كلية كرة قدم / ضي رياتدريب  عبد الكريم جاسممعند .م.أ 9
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية أثقال/  وتقويم قياس د عمر سمير.م.أ 01
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية  قدمكرة / بايوميكانيك  بشير الحساويت نشأد.م.أ 11
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية  قدمكرة / بايوميكانيك د عبد الملك سليمان.م.أ 21
 جامعة الموصل/  التربية الرياضية كلية كرة قدم/  رياضي تدريب  طارق حسين محمدد.م 31
 الموصل جامعة/  التربية الرياضية كلية  قدمكرة/  وتقويم قياس ربيع خلف جميل. م.م 41
  
